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Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat Penganugerahan Ijazah 

























“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.  
Segala Pujian Atas Limpah Kurnia Allah S.W.T Tuhan Seluruh Alam. 
Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W” 
 
Buat abah dan mak tersayang, Adanan Bin Hj. Omar dan Habsah Binti Yatim 
yang sentiasa memahami jerih perih yang kami lalui sepanjang kami menimba 
ilmu dan tidak pernah keberatan menghulur bantuan.  
Jasa kalian akan ku kenang ke akhir hayatku. 
 
Isteri tercinta, Intan Nor Farinie Binti Abd. Majid yang sama-sama mengharungi 
cabaran menuntut ilmu dan yang sentiasa menyokong suamimu dalam 
menggapai segulung ijazah. Semoga segala badai yang melanda menguatkan 
lagi ikatan kasih dan sayang antara kita. 
 
Buat anak-anak yang papa kasihi, Qaseh Aleesya Puteri Adrin, Qeisya Arissa 
Puteri Adrin dan Qyra Amaani Puteri Adrin, kalian sentiasa menjadi nadi 
kekuatan papa dan kerana kalianlah papa berazam untuk menghabiskan 
pengajian ini.  
Terima kasih atas pengorbanan yang telah kalian lakukan. 
 
Untuk ahli keluarga semua dan sahabat-sahabat yang sentiasa memahami 
kesulitan yang dihadapi sepanjang diri ini bergelar mahasiswi. 
 
 



















Syukur ke hadrat Allah S.W.T atas segala limpah dan kurnia-Nya melapangkan 
diri ini menimba ilmu hingga membolehkan penulis menyiapkan laporan penyelidikan 
ini untuk  memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan 
dan Pentadbiran). Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih, 
penghargaan yang sungguh ikhlas kepada pensyarah pembimbing iaitu Dr. Khadijah 
Binti Daud yang telah  bersusah payah membantu, membimbing dan memberi tunjuk 
ajar yang cukup berguna di dalam usaha menyiapkan laporan penyelidikan ini. 
Sesungguhnya apa yang beliau lakukan tidak dapat penulis membalasnya.  
Ucapan terima kasih diberikan khas untuk semua guru-guru sekolah menengah 
daerah Kulai kerana telah memberi kerjasama kepada saya untuk menjalankan kajian 
ini di sekolah masing-masing hingga selesai. Tidak ketinggalan ucapan terima kasih 
ditujukan kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Jabatan 
Pelajaran Johor, Pejabat Pelajaran Daerah Kulai yang terlibat secara langsung demi 
menjayakan penyelidikan ini.  
Ucapan terima kasih ini juga ingin disampaikan kepada rakan-rakan 
seperjuangan Rahim, Fauzi, Izad, Razak, Hamid dan Hadiah yang telah banyak 
membantu dan memberi dorongan. Bantuan dan dorongan yang tidak putus-putus 
bermula dari awal hingga akhir semestar cukup besar maknanya buat penulis.  
Akhir sekali penulis  ingin  mengucapkan  perhargaan  yang  tidak  terhingga  
ini kepada isteri Intan Nor Farinie Binti Abd Majid  dan puteri-puteri tersayang, Qaseh 
Aleesya, Qiesya Arissa dan Qyra Amaani  kerana  dorongan  dan  pengorbanan  yang  
diberikan selama tempoh penulis belajar bersama tiada tolok banding ertinya. Tidak 
ketinggalan penghargaan ini ditujukan khas buat abah tercinta dan mak yang dikasihi 
serta abah dan mak mertua yang sentiasa mendoakan, memberi sokongan dan dorongan 
dalam menyempurnakan tesis ini. 
  
Pengorbanan kalian kusanjung hingga ke akhir hayat. 
 
















Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti tingkah laku kepimpinan 
pengetua dan hubungannya dengan tekanan kerja guru-guru sekolah menengah daerah 
Kulai.  Kajian ini menggunakan kajian kuantitatif dengan rekabentuk tinjauan 
deskriptif. Seramai 308 orang guru-guru sekolah menengah daerah kulai terlibat dalam 
kajian ini sebagai sampel dengan populasi sebanyak 877 orang guru. Instrumen kajian 
yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik berdasarkan tingkahlaku 
kepimpinan, Leader Behavior Description Questionnair (LBDQ ) dan tekanan kerja 
guru, Teacher Stress Inventory. Dapatan kajian rintis kebolehpercayaan menggunakan 
“alpha cronbach” bagi kedua-dua instrumen ini adalah 0.704-0.859. Hasil dapatan 
kajian adalah dianalisis melalui perisian SPSS versi 20.0 mendapati tingkahlaku 
kepimpinan yang paling dominan adalah tingkahlaku mengarah dan tekanan kerja guru 
yang utama adalah hubungan interpersonal. Berdasarkan kajian juga, terdapat hubungan 
yang signifikan terhadap semua aspek diantara tingkah laku kepimpinan pengetua 
(mengarah, bertimbang rasa, penyertaan dan berorientasi kejayaan) dengan tekanan 
kerja guru (beban tugas, salah laku pelajar, penghargaan profesional, kekangan masa 
dan sumber dan perhubungan interpersonal). Akhirnya beberapa cadangan telah 


















Purpose of this research is to identify the style of Head Teacher’s leadership and its 
relationship by the working pressure of Kulai teacher's secondary school.  The research 
used quantitative research with the overview descriptive design. A total of 308 Kulai 
district secondary teachers involved in this research as research samples to a population 
of 877 teachers. Research instrument used for this research are in form of survey 
questionnaire based on leadership LBDQ (Leader Behavior Description Questionnaire) 
style and teacher's working pressure, known as Teacher Stress Inventory.  The finding 
of the pilot study indicated that the instrument’s coefficient alpha is 0.704 to 0.859. 
Data from the survey were analyzed using the Statistical Package of Social Sciences 
(SPSS) version 20.0, proves that the dominant leadership style is authoritarian while the 
main teacher's working pressure are interpersonal relationship. In addition, based on 
research conducted, there are significant relationship between all aspect of Head 
Teacher’s leadership style (authoritarian, considerate, participative and success-
oriented) and teacher's work-pressure (workload, student misconduct, resources, 
professional appreciation, resources and time constraint and interpersonal relationship). 
Finally, the study proposed several suggestions to relevant agencies or parties for further 
actions and for future research. 
 
 
 
 
 
